










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































性批判』（2003 年刊、原書は 999 年刊）が紹介








































































うなマスメディア ( オールドメディア ) によって






























































































































































































































































































































































































































































































































































Kaldor, Mary, (999) New and Old Wars: Organized 














A Book Review of
Gurõbaru-sekai to Rinri (A Globalizing World and Ethics)
Abstract
This is a book review of academic essays combined in a volume titled Gurõbaru-sekai to Rinri (A Globalizing 
World and Ethics), written by Y. ISHIZAKI, Y. OTA, T. MIURA, T. NISHIMURA, A. KAWAMURA, and M. 
YAMADA, published by Nakanishiya in 2008. 
Each chapter was reviewed by one of the four reviewers and was assigned according to their interests and their 
specialized fields of study.  The topics of the chapters are quite varied, reflecting the breadth and depth of the current 
global problematique: the possibilities of new ethics in a globalizing world; the changing face of the nation-state 
system in relation to human rights and new technologies; the north-south divide and politics of the environment; the 
welfare-state and a controlled society; empire and nationalism; the difficulties surrounding equity and feminism; the 
growing influence of new media and terrorism; the rivalry between globalism and anti-globalism; and the culture of 
peace. 
The reviewers are members of a study group working on issues of ethics and research methodologies in the 
humanities and social sciences, with common interest in taking interdisciplinary approaches to the ethical issues of 
our time.  
   
（2009 年  月 2 日受理）
NAKAMURA Makoto, SHIMIZU Nanako, 
TAGUCHI Takum, and MATSUO Masak
